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论文摘要 
项目管理是一种高效的管理方法，提升项目管理水平对提高企业竞争
力具有非常重要的意义。而投资项目后评价通常在投资项目建成投产并运
行一段时间后进行，对已经完成项目的目的、执行过程、效益、作用和影
响所进行的系统而客观的分析。目的在于通过对项目实践活动的检查总
结，确定项目是否达到预期目标。 
本文是对北京正通数字集群通信网项目（一期）进行后评价。通过回
顾项目建设的各个阶段，对项目管理全局的实际情况——目标、过程、效
益等与预计情况加以比较，以此分析项目管理的绩效，并在全面总结经验
教训的基础上提出相应的建议。 
本文是由前言和正文三章构成： 
前言是对项目管理、投资项目后评价的作用以及对北京正通数字集群
通信网项目（一期）进行后评价的目的作了简要介绍。 
第一章简要阐述了北京正通数字集群通信网项目（一期）的立项背景、
项目的规模和内容及项目完成的情况。 
第二章是对项目进行后评价：介绍了项目的目标，并对项目的实施过
程、管理组织、工程实施情况、项目的财务执行情况以及项目的效益情况
进行了分析评价。 
第三章是对项目后评价给予综合评论，并对项目收支的合理预测、业
务发展状况、改进网络质量、确定目标客户群体等提出了相关建议。 
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Abstract 
Abstract 
Project management is crucial to the improvement of a company’s 
competitive power. As an important way of project management, the 
post-appraisal is to analyze the whole investment project from the perspectives 
of aims, construction process and financial results impersonally, which often is 
carried out when the project has been put into production for a period of time. 
The paper focuses on the Beijing Zheng-tong Digital Trunking 
Communication Network Project. By reviewing the different phases of 
construction, the author compares the aims, process and results of the project 
with what has been expected in the feasible demonstration report. 
The beginning is a brief introduction of the project. Then, the paper’s 
structure was given. 
In the first section of the paper, the whole construction process of the 
project is introduced and reviewed. The second section is the main part of the 
paper, and the project is thoroughly evaluated from aims, construction process, 
management organizers to the results of financial execution. Then, the author 
summarizes the paper and discusses some of the shortages of the project. At 
last, several suggestions are made to boost the subsequent management of the 
project. 
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前  言 
1 
前  言 
项目管理是一种高效的管理方法，它 早出现于 20 世纪 50 年代的美
国，一出现便得到了管理界的高度重视。在人类社会逐步进入知识经济的
今天，瞬息万变的时代环境为项目管理提供了一个更为广阔的发展舞台。
项目管理与运作水平的高低，甚至可能成为决定一个国家、地区以及企业
综合竞争力的重要标准。但是，同发达地区相比，目前我国的项目管理与
运作水平却不容乐观，难以适应经济与社会的发展速度。因此，推动项目
管理标准化与国际化发展，普及 新的项目管理知识与技能，从整体上提
高我国项目管理人员的知识与水平，对提高我国企业竞争具有非同一般的
意义。 
作为项目管理的一个重要环节，投资项目后评价通常在投资项目建成
投产并运行一段时间后进行，它是指对已经完成项目的目的、执行过程、
效益、作用和影响所进行的系统而客观的分析。后评价对于项目管理的意
义在于：能够通过对项目实践活动的检查总结，确定项目预期的目标是否
到达，项目的主要效益指标是否实现；通过分析评价找出成败原因，总结
经验教训；为后评价项目实施及运营中出现的问题提出改进建议，从而达
到提高投资效益的目的；通过及时有效的信息反馈，为未来新项目的决策
和完善投资决策管理体系提出建议。 
本文拟对北京正通数字集群通信网项目（一期）进行后评价。通过回
顾项目建设的各个阶段，本文对项目管理全局的实际情况（目标、过程、
效益等）与预计情况加以比较，以此分析项目管理的绩效，并在全面总结
经验教训的基础上提出相应的建议。此种评价模式的推广无疑将会为同类
项目管理带来有益的借鉴和参考，进一步推动企业项目投资决策水平、管
理水平和投资效益的提高。
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第一章  项目概况 
第一节  项目名称和地点 
北京正通数字集群通信网项目（一期）地处北京，业主是北京正通网
络通信有限公司。 
第二节  立项背景 
作为中国的政治、经济、文化中心，北京集中了许多国家机关、政府
机构以及大型企业等组织，同时还经常举办重大的国际活动。进入 21 世
纪，随着北京市国民经济的快速发展，这些政府部门及企、事业单位日益
感到：落后的通信手段已经严重影响了生产效率和办事效率的提高，妨碍
了日常决策的及时性和准确性。因此，他们希望能够尽快构建本单位的集
群通信指挥系统，以调度、电话和数据传输作为综合联络手段，提高单位
内部的指挥调度通信能力。但是，由于资金和其他资源的限制，各个部门
往往难以独立地建立一个先进的指挥调度系统，因此需要一个集群共网作
为公用的通信平台来实现资源共享，达到提高工作效率、生产效率、经济
效益，保障生产安全的目的。可见，这一地区对指挥调度系统需求量大、
保密性要求高。加之北京已成功取得 2008 年奥运会的主办权，这给首都
的指挥调度网提出了更高的要求。 
目前，北京市使用的少量指挥调度系统多为建于 90 年代初期的模拟
集群网，技术落后、设备陈旧、功能单一、系统容量小、加密性差，而且
各个网络只为本系统专用、互不兼容，显然，这种局面已经无法满足政府
对指挥调度与社会应急联动的需求。当前，各种通信系统的数字化已是世
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界通信领域发展的必然趋势。与模拟集群系统相比，数字集群通信采用先
进的语音编码、调制、多址技术，具有频谱利用率高、保密性强、抗干扰、
接续时间短、功能全面、系统容量大等特点，可以充分发挥广域的调度指
挥功能；此外，由于该网络能够将数字技术、集群技术和扩充的数据业务
与传统调度业务进行有机结合，因此可以进一步扩展市场，吸引更多的客
户。可见，从模拟集群向数字集群的过渡是通信技术和市场迅速发展的必
然结果。 
由上述分析可以看出，在北京建立一个技术先进、容量大、可靠性高、
覆盖面广的数字集群共网，是首都实现现代化指挥手段的迫切需求，同时
也是成功举办 2008 奥运会所必须解决的紧迫任务之一。为了适应技术和
市场的发展，国家已经将数字集群定位为基础电信业务，与公众移动通信
相互补充、互不替代、各有其发展空间，这就进一步明确了数字集群通信
网的战略地位。同时，国家也给予了政策上的大力支持以保证数字集群的
频率资源。国家信息产业部信部无（2001）518 号文“关于 800MHz 集群
频率使用管理有关事宜的通知”指出：停止对 800MHz 模拟集群系统再指
配频率，已经投入使用且运行较好的模拟集群网原则上可继续使用至2005
年 12 月 31 日，即 2005 年左右基本完成模拟集群向数字集群的过渡。 
为了加快数字集群通信网的建设进程，在北京市政府的大力支持下，
由北京通信与北京市国有资产经营有限责任公司、北京华讯集团合作组建
的北京正通网络通信有限公司于 2003 年 1 月 8 日正式宣告成立，主要经
营范围为数字集群通信业务，并开始积极筹措北京数字集群通信网一期项
目建设。本项目已经被北京市政府批准列为 2003 年度六十项重大项目之
一，并且受到了市政府的高度重视。 厦
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第三节  项目规模及主要建设内容 
该项目的工程建设目标是建立容量为 5万用户的数字集群通信网络，
范围覆盖五环以内，基站布局遵循“北密南疏”的原则，二环路沿线、三
环路以内实现基本室内覆盖和室外覆盖，北五环至南四环之间实现道路全
覆盖；郊区覆盖 10 个区县政府中心地区及高速公路。该网络能够提供调
度电话、数据传输、电话互联、GPRS 定位等多项服务。 
具体的建设内容主要包括交换系统、无线网、传输系统、配套工程等
方面。工程批复规模：新建基站 97 个，基站电源 97 套，交换机电源 1套，
调度台工作站 1座，网管系统 1套及其他配套设施，并购置交换机 2套。
实际完成规模为：新建 TETRA 交换机 2 套，容量为 5 万门，TBS 基站 93
个，载频 306 个，网管系统 1套，数字交叉机 1套，新建交换机电源一套，
新建交换中心空调 6 台，安装基站用 UPS 及配套电池 37 套，安装基站空
调 73 套。为了完善网络覆盖，进一步提高通信质量，更好地满足用户需
求，项目对一期网络进行了优化调整，新增基站 18 个，其中宏蜂窝基站
15 个，室内覆盖系统基站 1个，移动应急站 2个。 
第四节  项目竣工验收结论 
2003 年 3 月，北京市发展计划委员会（北京市发展改革委员会的前
身）批复了正通数字集群通信网一期工程可研报告书，随后正通公司开始
组织相关的招标工作，并安排各设计单位立即开展工作进行初步设计。6
月，北京市信息化工作办公室对正通公司数字集群网一期工程初步设计进
行了批复。9月，工程正式开工。为了配合第一批用户入网，2004 年对该
项目的网络覆盖进行了调整。2004 年 9 月竣工，网络一期工程全面完成，
工期历时约为一年。正通数字集群网于 2004 年 3 月开始试运营，于 10 月
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18 日隆重召开联网开通仪式，入网客户在年底达到 7031 户。 
2004 年 11 月，该项目竣工后，北京市电信工程质量监督站对该工程
建设质量进行检查，认为其参建单位的资质符合要求，工程质量合格。其
中: 
维护质量指标：系统年平均修复时间<=2.3 小时 
网络优化指标：掉话率<=5%，接入成功率>=93%，切换成功率>=94%，
下行覆盖电平城区 94%、郊区 93%，下行服务质量 93%。 
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第二章  项目后评价 
第一节  目标评价 
目标评价是电信项目后评价的重要内容，它是通过分析项目立项时预
定目的和目标的实现程度，对项目原定决策目标的正确性、合理性进行评
价的过程。重视项目的目标评价，有助于电信企业总结以往的建设经验，
在目前电信运营具有较好效益的情况下，认真分析市场需求，合理确定建
设规模，科学安排扩容周期，保持全网的协调发展，提高投资效益。 
电信项目建设的目的是通过满足社会对通信业务的需求，从而获得业
务收入。项目投入运营后业务发展的状况对项目有着决定性的影响，因此，
电信项目的目标评价主要是对业务发展目标的评价。 
一、网络覆盖情况评价 
对于电信项目而言，网络覆盖情况是业务发展的基础，直接决定着目
标的实现程度。因此首先对一期工程的网络覆盖情况进行分析。 
本项目于 2003 年 9 月开工建设，2004 年 9 月竣工，于 10 月 18 日按
期达产，正式实现投入运营。经一期工程建设后，数字集群网络已初具规
模，基本满足 5万用户需求，共建设城八区、郊区、移动应急基站 111 个，
频数总数 348 个，按一期呼损指标 P（0）<=5％计算，可承载话务量
720.723Erl。 
截至 2004 年 10 月底，正通一期网络已开通基站为 93 个，并且还有
部分在建站准备开通。根据运维部对部分地区的路测结果，网络覆盖和通
信质量情况见表 1。 
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表 1  网络覆盖和通信质量情况表 
指标 比例 
市区下行覆盖电平（－92dBm 以上） 90％ 
高速下行覆盖电平（－99dBm 以上） 90％ 
市区下行服务质量（第 5 等级以上） 98％ 
高速下行服务质量（第 5 等级以上） 97％ 
切换成功率 96.7％ 
掉话率 4.0 
接入成功率 94.7％ 
 
从对市区及高速路的指标统计数据来看，网络已基本形成了对市区五
环以内、出京高速沿线的室外覆盖。但仍存在部分弱信号区和盲区，主要
集中在一些楼宇密集区、市区外围以及郊县地区等地，由于这些地区要么
基站还未开通、要么距离基站较远以及山区路段，信号较弱，因此信号覆
盖情况还不理想。随着北京城市化建设的不断发展和人口密度的不断增
大，大型楼宇和密集小区日益增多，不断改变着现有的地形和地貌环境，
对基站的无线覆盖造成了很大的影响，使得基站的实际覆盖情况与理论预
测存在一定差距，从而造成了局部地区的覆盖不足和掉话现象；同时随着
经济建设的发展和各方面交流的日益频繁，用户数量、类型以及通信需求
的范围也在逐渐增大，对一期网络的覆盖和通信质量带来了更大的挑战。 
二、市场发展目标评价 
初期的评估认为，由于数字集群通信系统具有独特的业务功能和市场
定位，我国的集群通信尚处于发展初期，市场潜力巨大，弹性也很大，可
能会在未来出现排浪式发展。加之正通数字集群通信网是北京市第一个数
字集群共网，因此，在政府相关政策的引导下，该项目的数字集群市场份
额应具有绝对的优势。根据原可研报告的预测，我国数字集群用户在项目
投产后第二年（即，2004 年底）将达到 3.5 万户。 
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实际证明，这一结论在供需关系方面是正确的，但具体用户数量方面
的预测则大大偏高。在基站工程建设和网络运行维护为市场经营工作提供
的有效支撑下，公司积极拓展业务，发展用户，服务用户。经过营销部门
的努力，该项目已成功开辟了市场，实现网上客户从无到有的突破，并累
计发展到了 7031 户；其中政府客户 6621 户，商业客户 410 户，涉及公安、
城管、消防、急救等政府强力部门。但是，同可研报告中的评估数量相比，
目前的客户还很有限。 
原定设备利用率目标=3.5/5=70%   
目标到达率=0.7031/3.5=20%   
从以上两项指标来看，该项目并未达到预计的业务目标。项目吸收的
业务量远远不足，存在着大量的设备闲置。这一偏差的形成有多方面的原
因。首先，可研报告中的预测模式存在瑕疵。由于北京的数字集群网络尚
处于发展初期，除华讯之外的现有集群指挥调度系统多为各部门自建专
网，尚未形成一个成熟的市场环境，因而无法为集群调度用户提供合理预
测的模式。在缺乏同类参考数据的情况下，研究人员较多地借鉴了国外同
类技术的市场特征，通过对比国外的发展状况确定了相应的预测基准。从
实际来看，这种方法还是存在一些偏颇之处的，在一定程度上造成了可研
报告中业务预测不够准确、过于乐观的结果。其次，众多潜在用户仍在观
望。由于该项目是北京市的第一个数字集群网络，因此，进行初次市场开
拓的任务相当艰巨，众多潜在用户很可能会因为该网络的首创性而心存怀
疑，观望等待的情况使得他们的态度尚不鲜明，尚未能转为真正的集群网
络用户。第三，网络覆盖情况不够理想。由于项目用户的活动范围广泛，
遍布城乡十八个区县，一期工程实现的网络覆盖尚不能满足客户使用的需
求。同时，由于北京是国际大都市，无线电磁环境复杂多变，无线网络覆
盖与理论预测存在一定的差异，并因一期工程建站规模有限，城区局部地
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区覆盖不完善；郊区地域广阔、地形复杂、基站数量少，存在覆盖盲区。
这种局面同样制约了业务发展目标的实现。 
第二节  实施过程评价 
项目实施过程评价应对照项目立项评估或可行性研究报告所预定的
情况和实际执行的过程进行分析和比较，找出差别，分析原因。实施过程
评价分析的内容包括：项目的立项、准备和评估；项目的管理和机制；工
程进度和实施情况；项目的财务执行情况等方面。 
我国现行规定，一般项目的建设程序主要包括以下内容：（1）根据
国民经济和社会发展的长远规划，结合行业和地区发展规划的要求，提出
项目建议；（2）编制可行性研究报告；（3）选择建设地点；（4）编制设计
文件；（5）制定年度计划；（6）设备、材料订货和施工准备；（7）组织施
工；（8）准备生产；（9）竣工验收、交付使用。北京正通数字集群通信网
项目（一期）建设中，基本按照我国传统的决策模式进行。 
具体实施过程的评价如下： 
一、前期工作后评价 
1、立项过程 
本项目是在市政府的大力支持之下设立的，首要出发点是推进北京无
线政务专网的建设，因此具有一定的行政色彩。但是，其决策思想和建设
方案还是比较成熟的。 
为了促成项目实施主体公司的成立、推进数字集群网络项目的开展，
市政府多次召开会议进行磋商并积极地与各方协调。根据北京市人民政府
会议纪要第 153、180、182 期的精神，北京正通网络通信有限公司于 2003
年 1 月 8 日正式宣告成立并着手建设数字集群通信网络。 
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